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to, tercera JI (i/tima (ase en el quc Sl'
lransfornlélll las ninfas al cabo de UII pl>-
riada de tiempo que suele Jurar de IUl.! a
cinco semanas como máximum) puede afir-
marse lo imposible que es su cxterm.nio
total. pero si esto no se puede IO;.(T;lr pCor
carecer <Jctualmente de armas aJ .cuaJa~
para combatir a animales que ~u lllay(.r
defensa la tienen en su proc!tgiosa 1111111,-
plitación, no es menos cierla la afirmacibn
de quc poseemos medios para reducir al
mínimum su pernicioso contacto.
Toman las substancias Cal! que se 1111·
tren por medio de esa trompa illarticula.J 1
con la cual tocan todo 10 que está a su al·
Cance y por medio de los labios las miro-
ducen en su organismo; tle preferencia s'
posan sobre substancias azucaradas o ('n
descomposición no quedando nada libn.'
de ser tocado por sus palas y tromflél,
siendo sus mayores enemigos, en prüller
Itlgar,la exagerada limpieza, 1<1 fiJlta de IlIz
por lo cual eshi clasificado entre los insev
tos declaradamente diurnos asi denominé:-
dos por que viven o mejor dicho se llItlt-
ven y obran en circunstancias lJormales ¡J ~
clía en uposición a los nocturnos que lo
hacen de noche; y Jos cuerpos de poco vo·
lumen y en constante movimiento uel.·
vándose de aqui <.:1 uso que se hucc pam
interceptarles 'el paso, de superficies foro
madas por tejidos fibrosos, juncos, vari-
llas de madera muy finas, etc., particular-
mente en los países cálidos y Iropicules
Aparte de lo desagrad<lble Cfue resulu
la viJn en comlÍn con animales qnc llarJd
bueno nos traen ni mngún bit-Il rcporl,ll1,
en este caso particular quiero rcca!cé:r 1~
nccc:.idad y el deber que tiene toda perSf)-
na que sc precie de algo culla y qul.: pra, ~
tiquc la más elemental \' ruJimelJlarl;j
práctica hig-ienica V:ual es la Iimp.cz.l) d
eXlcnninar cuantaS mOSl3S pucda 1 Hli')
por 10 que acabo de apUlil<lr como por U:l
elemental deber de humanidad ya q ~ él
.este animal que por su aparielll.:ia rl'Su1t,1
inofensivo:;t" deben muchos millar.::s de
vÍl:tl11as.
Todas la .. enfet:lil.'.1<"!dcs contagio::-Js ('S
decir, 4ue SC propagan de unos a otros
tienen su mas aCl:rri:l,o d~L'm;or en la
mosca ya qt:e por s..:r. \'alga 1.1 frase. l. n
poco exigente y desdpr~nsi\"él Sl~ 1I0~ a!,
rece en tajas partes lJc\-ando por du;.¡uÍl',
la muerte y la aflicción a las iall1lli<1s: me'
dlte estas ;H.ln.'rtencias qu;ciI las h:yert~ y
saque consccu('llciéJs aurJ.1t1c l:1 pnmer,1
seH tachar dc machacón alarmante:d t¡u,'
inspira esta campaña sin otro flll que ser-
\'ir a Sll prójimo.
finalmente y como epílogo que precede
al modo de combatirla r dcstruirr~ dir(:
aunque eslo parezca poco rll10 y ha::,w Sil'
do que una mosca e.~ "'w lIIezcla de ba
SI/reto .ti cementerio que se cnClll'ntrcll1
donde ~e halle 11110 de estus nl<llditos in
scclos y si alguna vez se os prcsC'lltrl ),1
ocasiún de poderla ver al luicrosc'opio nu
dejeis de hacerlo para que con vuestros
ojos porJais apreciar lo que digo.
Prevenciones, Ante to,lo y sobre
lodo lill1pieza, limpieza y limpieza; liSO ('n
verano y en general donde haga calor, dc
esas esterillas de fibras 1l1o\"ioles f,ki 1111('11'
te por In 111<IS !e\'c corricnte de [Jire asi co·
1J10 de ventiladores sean d~ la clo: e (/1:('.
fueren y temenda en cuenta que la IllOSC,!
pone sus huc\'os sobrc todas las ~lJb::tnll­
cias orgánicas y de un modo ¡m'krl'IlIC ell
el est¡~rcol de los Equidos (caballo. <lSllv.
etc.) se pondrá sumo cuidaJo en rl'l"oJ"l'r
y retirar de nuestro contacto estos l'xC're-
Toda 1.. correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7 150 pesetas afio.
hldiéaéioI)e~ ,sob!'c el J1¡odo de
JACA 26 de AbrH de 1923
INDEPENDIENTE
Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
rados, sin contar la reforma eons.
litucional, son para que los go:....
bernantcs medit!:n )' procuren dar-
les pronta' y saludable solución
Hace días el Vizconde de Eza
hacia en el Ateneo <lfirrnaciones
gravísim:,¡s y el Consejo Supremo
de Guerra y .\¡arina, queriendo




Pero esto no basta. Una actitud
así ha dc estar corrom pida por
otras medidas y de ahí que ya ha-
yan comcnzado a actuar las Comi-
siones nombradas por la jurisdic-
ción Civil y por la de Guerra para
depurar las responsabilidades ad-
ministrativas, con objeto de poner
las sanciones debidas.
El) su dla tocará al Parlamento
ocuparse en estas y ~n las polfticas y 1't::gB1S .pai;.:\' ,Su eX1el(nlit¡io
y de cÓrr.o lo hag,1 responderá o I
no a los deseos de la opinión pú- Estando próxima la estación de verano
bl lI.:a , nunca, como ahora. tan y por tanto la de la aparición de la temi-
despierta y \Iigilantc. Ible plaga de las moscas, créollle en el dc-
Con todos los'defectos de COIlS-¡ bcr de recordar al que lo sepa y cnseñar
ti tu ció n que tengan-y. que nosc- a quienes 10 ignoren, algunos detalles dcl
modo de vivir y actuar cn IlI.l,cstra \"ida
rJn mayores que los de otras-tie-I del citado animalito poniendo dc rclic\'e
nen ~stas Cortesquc se \'<1n a cons los trastornos que nos causa par.! ve·
ti luir quc abord<lr valientemente, - nir en conse~uencia allllodo ~e combatir-
no solo los problemas apuntados ¡las y ':X1~~mmarlas ~nlo pOSible ya gue
. lid t I di' 1 I su e.... llr.ClOll total III aproxunada es 1111-
sin? e un ame~ a e a propl.a' posible.
unidad de Espana 1 puesta en pell~ I Al tratar de la mosca cntiénd,lse nos re-
gI'o por quienes menos debfan ha-¡ ferimos a la llamada común, es decir, a la
cerio y en los momentos mismos que existe en todos s.itios, pt:ro de un mo-
en qUI~ América \'iene a ntlsotrosy do general puede aphcarsc este <.:oncepto
P l · -. -h " 1 a todas las que el vulgo llama tales pueso~t~ga qUlcre estre~ ar \ Incu os hay algunas que sin ser de la espcl'ie ni
esplfItuales d~ afecto. . del géncfO-de la que propollemos ocupar-
¿Qué aUlOfldad lendrlan un Go· I nos producen cnfermedades especiales o
bierno y una~ Cortes que soslaya- 1 mejor dicho SOIl agentes propal.{adores ~e
sen C3a cuestión para tratar luego ell<!s Y{Jue por no_, alargar este pcqueno
d . . " d . opuscculo no se cuan.e Imponel una poltllca eteflnl- La mosca común Ilamadaellcllcnguaje
da en Marruecos .Y para hacer Y<l- cientifico .l/asea domestica cs un peque·
ler nuestros seculares derechos en I no Diptero (dcnominado asi este Orden
próximas Conferencias sobr~Tan· por derivar su etimología de las pal"bras
ger? di dos pteros alas) que lIc\'a dos alas, ca-
. "1 n'tcler que unido a lener ulla pe~llci'la
HeconozC3mos, ¡-,or O l~C~OS, trompa o probóscide inarticulado y termi-
que nuestros hombrc.:s f\ub1Jcds ¡nada por labios cm nasos define por eOlll-
sicnt,en el patriotismo como el que. pleto la citada especie.
más y que no han dc escatimar, I Se rep~O(~LlCen por huevos de IIna 1113-
para defender los altos intereses de lJera ramas.tlca (u~la 1110s.ca hembrfl suele
~ _ . d' ',' c. . poner d~ cIen a clcnto Cll1euentu huevos)
Espana, n¡ n~: lOS ni saC:JllC10S. y como desde que verifica la puesla <.le
Ppr eso deCImos I~ás arriba 9UC ellos hasta que los hijos están perfecta-
esta es hora ue meditar yañadlre- mente desarrollados, solo hay de jn l' me-
mos que es la hora de que cada dio escasas semanas (clliel11po q1le tardAI1
cual sc mire por dentro y respQn- estos buev~s en trasformarse en lorvas (
. . . quc es la prunera Jose de desarrollo para
d.a so!o a los dIctados de su con- convertirse en adultoesdeunaslJoraslle-
CIenCia, gan'do en pleno verano <l no ser de Il1ÚS
Se ha entrouo ya francamente de ocho a diez, dichas larvas rápidamente
cn algún sector por el camino dc se trasforman a su vez en ninfas ronsli
la rlepu ración j los demás, si no tuyendo la segunda (ase, ninfas que si
guen viviendo sobre las subslancias en
quieren suicidarse, tienen que se- descomposición pudiendo observarse en
gu ir igual cam ino ellas todos los caracteres del insecto odu/-
M 'A D R ID I .\lás que hora d~ derechas o deizquierdas es hora d~ justicia y de
sinceridad política.
Hay quien vaticina que las pró-
ximas Cones saJ.n lan Lnfccundas
como las disueltas. :"ú queremos
creerlo por el propio inlcrés na·jo-
nal) que se \"aía una vL'7.l11as bur-
lado y no lo creemos porq uc rene
mas fé en la buena v01untad yen
el desinterés de muchos de los
hombres que intcgróln el Gobierno
yen la asistencia ue la opinión pú-
blica, s;n la cual nocsposiblc reo
lizar obra alguna de provecho.
¿Acerta rC:TIos? El tiem po 10 dirá.
B. LOI:'>
Madrid 22 de Abril de 1923.
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y ADM1:'-llSTRACIÓ:'-l




La primera jornada electoral ha
sido p:-opicia para el Gobierno de
Concen tración.
Ayer se han proclamado por el
articulo 29 de la vigente ley elec-
toral 14" Diputados y cxcusadose-
r1 decir que el mayo: número ha
correspondido a los ministeriales 1
llevando, como es natural, la ma-
yor parte los demócratas.
,l)a habido provincias enteras,
diganlo las dc Almerla 1 Córdoba y
J'.lurcia, en las cuales se ha aplica-
do cl consabido artículo en todos
los distritos, lo cual 'luiere decir
que para nada tienen .que:abrirse
los Colegios el próximo domingo.
¿Es ello arraigo de los elegidos o
indiferencia en los electOres?
Medios da la ley para interrum·
p;r el artículo 29, pero tn muchos
casos los que lo intentan saben a
lo que se exponen dada la prepon-
derancia, mciordiríamos omnipo-
tencia, de ííiuchos pollticos.
Si juzgamos por loocurridoaycr
y por las listas de candidatos apa-
recidas en algunos periódicos' las
Cortes futuras no verán arriba de
cien diputados nuevos en ellas,
es con diferencia, apenas percep·
tibie lo mismo que ocurrió con las
anteriores.
El mapa electoral varia poco y
los procedimientos para formarlo,
• •con raras excepclunes, es sIempre
igual.
El número de Diputados ayer
proclamados , seguramente hasor-
prendido al Gobierno, que no es-
peraba-y ahl están las manifes·
Hiciones hechas por el Marqués de
Arhucemas el sábado último-un
número tan crecido por el artIcu-
lo '9.
¿Será tan favorable la segunda
jornada como lo ha sido la de
ayer?
Los ministeriales, pC'lf lo menos,
.se las prometen muy felices y creen,
en contra de lo que opina La E/JO'
ca, llue habrá mayoría absoluta,
con béJ.stantcs votos sobrantes, pa-
ra el Gobierno, siempre que la
Co~~entración se mantenga sin
eSCISIones,
Los problemas cada día son más
hondos y graves y las Cortes van
a encontrarse con algunos de ver-
dadera importancia.
Africa, responsabilidades, défi-
cit, cucsLión socia1. .. ¿para qué











































La preclara historia de este Distrito a
mucho obliga: el nombre ilustre de los que
han precedido al señor Sánchez Guerra
en su representación, determinaron orien-
taciones de hidalguía ynobleza. triunfantes
siempre. aun en momentos difíciles y de
prueba. Nuestro Distrito es amplio campo
para un Diputado joven y animoso. Está
-por decirlo asi-en la aurora de un nue-
vo día, de un bello de!;'pertar tras suei\os
que parecieron quiméricos, inspirados por
el porvenir risueño que nos brinda el trans-
cendental suceso que se llama «Can-
franc» .
En 'su peregrinación por los pueblos de
la Montai'la habrá visto el señor Sánchez
Guerra la gratitud, francamente exterio~
rizadas. de cuanto han recibido. con prodi-
galidad• .los favores oficiales traducidos
en carreteras, caminos, faciles accesos a
villas y lugares. ayer poco menos que im-
practicables; habra visto, el señor San-
chez Guerra, que se ha hecho mucho y se
ha laborado con entusiasmo; pero también
habrá podido observar que falta mucho
por hacer.
Ayer, sin ir mas lejos, recabaron del Ta-
lle de Aisa nuestro concurso para reanu-
dar recia:campaña en pro de su ansiada ca-
rretera. Tambien durante la ~stal1cia del
señor Sánchez Guerra en jaca, se nos ha
interesado para erguir más alta la bande-
ra del Irati hasta hacerla flamear como la
aspiración, poco menos que definitiva, de
los íaqueses. y nosotros por igual sen-
tir influidos, con nuestro saludo de bien·
venida cordial y respetuoso 10 ofrecemos
al señor Sánchez Guerra esperanzados en
su alta significación, y sus entusiasmos
sinceros.
•• •
Bosco f. t.. O tantos.
iIl. 11. Sompo,t, OId.m
El pasado domingo tuvo lugar el en-
cuentro ya anullciado entre los equipos
Basca F. C. de Huesca y el A. D. Som-
port de nuestra ciudad, en el campo de
deportes del primero, al que asistió públi-
co numeroSo,
El partido resultó muy interesante como
puede verse por el resultado~ de una par-
te el día espléndido y de otra el deseo que
había de ver luchar los dos equipos que
ya en otra ocasión quedaron empatados.
El Basca F. C. es un equipo de un con-
junto bueno como nos lo demostraron La'
fita. Seral (A.), BelJostas, Bosque, Gade,
Seral (F.). Bagé, Seral ~M.), Lozano y




D. Vicente de Piniés y Bayona ha sido
proclamado Diputado por el Distrito de
Benabarre.
No supone ello, ni muchísimo menos,
alejamiento de j a c a del ilustre ex·
ministro y eminente politico. El señor Pi-
nies, ha ofrecido solemnemente seguir de
cerca el desenvolvimiento jaques Y a que
sea lo más progresivo cooperará con todo
su corazan, por.que así lo siente ya ello
le obliga su condición de hombre agrade-
cido y su título que ostenta con orgullo de
hijo adoptivo de jaca. Deja de ser oficial-
mente nuestro Diputado; pero al lado del
Excmo. Sr. Duque de Bivona y ahora con
el jovén y nuevo Diputado ocupará siem-
pre el puesto de honor que reclamó en to-













............El Sr. Sánchez (¡uerra
En la información sobre elecciones en
la provincia que publicamos en otro lugar,
verán nuestros lectores que ha sido pro-
clamado diputado a Cortes por el artículo
29 para el distrito de jaca D. Rafael San-
chez Guerra.
Se abre para nosotros en esta legisla-
tura, con su nombee, una nueva etapa de
esperanzas; que una bella esperanza es
su juventud, su apellido ilustre y los titu-
las que puede ostentar de féreea voluntad
y clara conciencia de sus deberes.
IfOOPóIi"í pn.
Comisiones.
De paso para Arañones, con el fin de
vcrificar estudios relacionados con el apro-
vechamiento de aguas de los rios Aragón
e Izas, ha permanecido unas horas en es-
ta ciudad el coronel de Ingenieros, Jefe
del Centro Electrotécnico D. josé Taiur.
acompañado de un Capitán.
Se ha hecho cargo del mando del Par-
que de Artillerfa de esta plaza el Coman-
dante D. Bernardo S. Frutos.
El Capitán D. Eduardo Sancho Con-
treras, perteneciente al Grupo de baterías
ha marchado a Segovia, con el fin de in-
corporarse a la Escuela automovilista de
Arlilleria, donde ha de desempeñar el car-
go de profesor, adjudicado por concursO.
Para prestar los servicios de su sagrado
ministerio en la Ciudadela de esta plaza,
ha sido destinado el capellán 2.° D. An-
tonino Amal Brusau. muy conocido en es-
ta ciudad por haber desempeñado igual
cargo en otra ocasión.
Como resolución a consulta formulada
se determina por R. O. tle 19 del actual
que los certificados de aptitud militar que
deben presentar los individuos de cuota,




u • AA t.A,
venir por enfcrmedad O muerle ... ¡A to-
dos lIege Tu bendician señora, que es la
clave de ladas las cosas divinas.
(Ovacian prolongada).
Cuando ayer, al salir de la Iglesia un
pobre me besó el anillo, o lo retuvo, di·
ciendome: ¡Vida, para mi pobre padre
sentenciado! y cuando luego al entrar en
mi casa. una mujer desconsolada cayó a
mis plantas, como aquella desconsolada
Magdalena, a pedirme vida para su hijo,
yo sentí, en esta fiesta de Caridad, una
profu[Jda cmoción.
Al alcalde me dirijo, para que
Rey cristiano que hace poco se
a los pies de vuestra Virgencica
indulgencia.
Las frases se ahogan entre l.as ovacio·
nes del pueblo.
En nombre de todos yo ahora deposito
Ull beso en Tu Santa Mano, y decid to-
dos como yo: ¡¡Viva la Virgen de la Ca-
ridad!!
Un viva unánime l\truena el espacia,
salido espontaneo y fervoroso del cora-
zón del pueblo.
El discurso fue maravilloso, tributando·







En la fiesta solemne de la Coronación de
la Virgen de la Caridad. celebrada en
Cartagena, ha pronunciado nuestro ilus-
tre Obispo un discurso bri\lantisimo. De
el, con elogios clamorosos, con el ho-
menaje de admiración de aquella bella
ciudad, encontramos en La Verdad el
siguiente extracto. ..
"Ellltmo. serlor FrulosVaHente. ::iube a
las gradas del trono. ante la expectación
delpLiblico.
Pobre de ml-dice-que hasta este lila-
mento no he sabido lo que era la venIa-
dera emoción, la comunicación portentosa
con 10 Infinito, el deslumbramiento de lo
sublime, cuando se acerca jesús resplan-
deciente en su carro de gloria.
Hasta este momento en que la compla-
cencia de la mirada de los ángeles, que I
estan ahora sobre Cartagena caen sobre
la Virgen en un rapto de éxtasis.
Sigee en bellos periodos haciendo his-
toria de la fundación de CartDgena y los
distintos pueblos que por ella pasaron.
¿Que buscáis cartaginescs?-sigue-
¿La dominación? He aquí a la Señora qUl:'
ha puesto un trollO en cada pecho.
¿Qué buscáis griegos? ¿La belleza de la
carne que ajan 105 años y la muerte des·
truye? Aquí esta la sei'íora compendio de
todas las perfecciones santificadas por su
inmaculada pureza.
Ttl eres Madre mia, el pasado y el pre-
sente y todo lo mejor de Cartagena.
Apunta este llJomento. alIado de aquel
otro sublime dcl Calvario cuando eras la
muerte y el dol(\[ hecha carne, apunla
junto aquel este momento en el que, 110
el Exclllo. señOr Obispo de Carlagena,
sino la Santlsim8 Trinidad le coronó,
mientras los angeles cantaban en la altura:
«¡Bien hccho está. porque Ella es la
más pura, la más santa, la más Virgen de
las virgenes!.
El público emocionado aplaude con fre-
nesí.
Alude a los tiempos en que la Virgen
llegó a Carlagena, haciendo breve y elo-
cucnte reseña de ellos y sigue:
Ahora es el Papa Pío XI, el bueno, el
ángelico, el que quiere hacee la paz en los
pueblos: ahora, es el ¡"\onarea, joven y
cristiano, cn estos tiempos ¿n que las ma-
las pasiones infunden en todos un doloro-
so barrunto mellos en Tí, en la que <;0-
mo cn las olas contra las piedras de ese
acantilado se rompen y deshaccn las mal-
dades ; es ahora, Madre mía, un Obis-
ro, asistido de dos hermanos suyos y de
toda la Españ¡¡ Cristiana la que te rinde
estc homenaje, y yo te digo como los Car-
tageneros de allende:
¡Salve Tú, nuestra madrc! Te pido por
que Pío XI haga la paz, por la Iglesia. por
España, por el Rey, por el Ejercito y por
el pueblo de Cartagena ...
y por los pobres soldados, hijos tuyos,
que, detenidos por la morisma, no han po·
dldo deknder sus alas,y aquí estáll en es-
píntu; por cuantos na\'cgan a tierras ex·
trañas, por cuantos se vieron privados de
Nuestro Obispo en
Cartagena
Don Rafael Sánchez Guerra Sainz, pro-
clamado por los exdiputados señores Pi·
nies y duque Bivona.
En los distritos de Barbastro, Boltaña,
Sariñena. Huesea y Fraga, los candidatos
proclamados reCibieron sus respectivas
credenciales. y en los de Be!1abarre y Ja-
ca, la lunta proclamó respectivamente eo-
lila diputados electos, con arreglo al ar·
ticulo 29 de la ley Electoral, a nuestros
queridos amigos don Vicente de Pinies y
don Rafael S<ínchez Guerra.






jaca 2-1 Abril de 1923
Distrito de Reflabarre
Don Vicente de Piniés y Bayona. pro-
:::lalll,¡j ¡ p0r los ex rpULI h.'" p~ )"inciales
dOll CU~lúJ.O Pi¡¡¡~s y dOl! Al ..:~I Zurita,
y el dipulado pro\'illdal don Lúr~l1zo Vi-
dal Tolus..1ml.
D. juan Alvarado del Saz, liberal. ex-
diputado por el distrito.
D. josé ¡\1.arfa Espalia Sirat, regiona-
lista agrario, con poderes de los señores
de Antonio y Escuer.
Diserito de Huasca
D. Miguel MOY:l Gastón, ll1elquiadisla,
exdiputado por el dislrito.
D. jasé UJled Altemir. republicano
a¡::rario, COII poderes de los señores de
Antonio y Eseuer.
Distrito de !'raga
Don Vicente Palacio Call1bra, agrario,
con poderes de los sei,orcs de Antonio y
Escuer. .
Don Carlos J\\uñoz Rocat<)lIada, libe-
ral, COIl poderes de los serIares AIYarado
y Moya.
D Frallcisco Laguna Lastoarri, agrario.
con poderes dc los exdiputados O, Esta'
nilao de Antonio y D. Máximo fs_uer.
D. Luis Aymat jordá. liberal indepen-
diente, mediante 8ntevotacion para la que
logró 009 votos.
O. EduarJo Figueroa, conde de Yebes,
liberal rOlllanonisla, con poderes de don
juan Alvarado y D Miguel Moya.
Distrito de Rottaf1a
D. Francisco Bastos AlISart, exdiputa-
do por el distrito, regionalista.
D. Celso joaniquet POIlS, liberal inde-
pendiente, tlH:dlante poderes de los exdi-
pUl3,los seilOres Duque de l3ivona y don
jose. .\\ollcasi.
En la sala de Justicil! de la Audiencia
provincial y bajo la Prcsidencifl del que lo
es de dicho Tribunal D. jasé Vallés, ce-
lebró ell 1<1 mañana del dOl\1ingo últilllo se·
SiÓll la jUllta provincial del Ccnso COI1 ob-
jeto de realizar las proclamaciones dc los
candidatos que aspiran a obtener en la ac-
tual conliellda representaciOll en Cortes.
El ado tuvo lugar con el mayor orden
y sin incidentc de ninguna clase.





mcntos de la da pública y por lo que se
refierc a los establos cuidar de que el es-
tiércol no quede en el suelo sin rccogerlo
diarbmenle o cuando menos si esto no es
factiJ:lle lIlf:'zciarle por interposición alguna
substancia desinfectante y nada pe1i~rosa
que puede ser en primcr lug<lf el sulfato
ferfCIso, conocido dcl vulgo bajo los nom-
bres de caparrosa o \'itriolo \'erdcs sin
más preparadón quc disolvcrlo en agua,
y por lo que atañe a los retretes, una ex-
quisita limpieza procurando Cl! donde .sea
posible sustituirlos por los modernos 1110-
doras ele t\O'ua corriente ('11 quc las mate-" .rins fccalcs quedan siempre baJO tina capa
de agua illlposibililando, por tanto, las fa·








La bonita pellcula, en dos partes
La aventura del Musie·}Iall
--------
cuando se gire sobre estaciones de pn-
mera categoría.
liasta ,5.'JO pesetas, como máxilllU;ll,
cuando se gire. sobre estaciones de se-
gunda categoría
Hasta 100 pesetas, como maXlmUlI1,
cuando se gire sohre eslacioll'.'s de t('f.."
ra calegoría.
Para que un individuo reciba un giro en
concepto de apoderado del destinatario.
exhIbirá el poder y se consignará en el re·
cibo la fecha de dicho documento y el
nombre y población del not¡¡rlo autorizan-
te, debiendo tenerse en cuenta que el po-
der otorgado fuera del territorio de III ¡\u,
dicllcia o Colegio notarial él que pertenez-
ca la oficina de destino, no tendrá eficacia
si 110 está legalizado CI1 fornlfl.
Los documentos en que el dcstinatflrio
de un giro autorice. a aIra persona para
recibirlos por no poderse rresenlar perso-
nalmente en la oficina, se uniran al recibo
entrega del giro y, en este caso, el cono·
cimiento o a\"31 debe referirse no sólo a
la firma del interesado, sino también a [a
de su mandatario.
~.c C.~sino de Jaca
~ - r;,:;i#> ~ ·n de Cinematógrafo
'.... "' ... ,
: ~ .... 'eves, n las 7 de tu tarde
~.'("¡- ,0
¡Gmll 1;.. ..'.,0 del CinclIlatbgrafo!
Lu interesa11le pellcn!. de serie
La Ar(hico{radi,l de ¡lijas y siervas de
\1aria celebrará il parl!rdel día 1.0 de Ma·
yo "'\i~a de COllluni Jn diaria en la iglesia
de Samo Ooming'o a las 8. cerran";o con
solemne triduo el lIJes de ,\\aría.
de corte y confección pnrisit-n SI';TE.\\A
VIl\ADÉ.-,\\i~todo positivo y practico.
7 ~•.:-_"0 lico por.su exactitu.d y. sencil.lez
A partir del lunes próximo y a las .~ é ..V T
d
· d 1 - > d.< .. ~ . 9. Baja del Sellllllano, 2.2. ,Jacame la e a manallrl ar"n pnnclp, ~1~ . . •
los claustros de la Catedral los ejen.,::J ,Ji!. , .,0" ')fesora: l'ntonH\ VlIlcel1s
de Catecismo para los niños que han §)~ . je patrones. Modelos de toda
recibir este 8110 por vez primera la Sag. clase de vestidos y abrigos para
da COlllunión. señora y niño
Se ha publicado el regl~n.lento ~,..~\-o "" d ll1J patrimonio C0111'
que ha de regulnrsc el serVICIO de glr· f . ~. ven e plelO, de vmias fin-
le;:::rafico interíor, .del .cual reprodl~CiJ,~~~~_.,o bol' y.bas!alltc ~~t~l~sió.n. s,ita e[~
algunos uatos de 1Illeres para el publi ~~ _.de Vmacua. Dlnglr;:¡e <\ Clrego
El premio que se establece para tod .•et·c~lal1o. Calle Ancha de Santo OOllun-
los giros, será el 1 por JI» del importe de I go, numo 10
aqueilos. con un mínimum de percepción :.--------------~-
de una peseta mas diez céntimos por el
recibo.
La cuan tia de los giro~ telegraficos será:
H:l"t;l 1.ft)) "('c:et'1~. romo máximum. rip Vda.
•
C"~\.'I'~Yen d e un molar de tres
~;. caballos de fuer-. ,
·~.ft.tc alterna. trifásico; una mil-
, ~ .rsal, de 300 m m de cuhilla;
g \>'" cinta, de l)(X) m / m; una sie·
"(j p.~ -e ría y varias herramientas de
\ .,;,Ia en la calle de la Puerta Nueva,
lío.llll. ID, jaca.
En las aíucms do San FnH1cisco y en .~~~-~-------------
I~ plnzok.ta el1lpl¡17.1da entre las murallas I La alpar~aterrC\
r el paseo ~c cs!<í re¡llizando la instalaciol'J;b<'\(, i
de una fuente de bel1<l factura rodeada d. ~.... \01;.. Bellido, mimo 12, pone a la
un pequeño jardín que dará grata \'isual"~k~it - ;;: nSo surtido en alpargatas de
dad l~~LJI~eila. pnr,le de la población ta v~ - \0 ~ lases a precios muy balatas.
centnln} alll111ad,l. • '" • luivocarse: .\Ipargatería de
MELCHüR CARRANZA
Acumuer, Ag'i.lero. Aisa, 'AnSI), Allzánigo,-
Aquilui\ Aragü~sd~l Puerto, Arbues, Aso
de Sobrel1lonte•.\tares. Bailo, Baraguás,
H'lrbelluta. Berdlín. B.ernues. Sescós de
GiuClpollera, Biescas. Biniés. Borau y
Botaya
dl35 cosas gran técnico. me decía muy
flernatico: enos ha escriÍ(l el pirotecnico;
usted que tiene gramática. debe preparar
al público para que apronte ya el óbolo,
peto ... no sea salirico. Santa Orosia ya
e~tci próxima)'. si llega estando escuaU-
dos, 110 habiendo cimientos ... sólidos,
r":$UltarellIOs inválidos.,
Niñas, preparad el tll11pano; vosotras
que sois tan frágiles nyudaréis a un ro·
mantleo con cosas que son muy fáciles.
Debiera hacerse llIHI tómbola para ese fin
tan benéfico y vendiendo bien los núme·
ros, queda asegurado el exito. Haced mu-
llecas magnificas; lucir el arte pictórico,
donad. ree;alos espléndidos y veréis que
enorme exito el que. de manera súbita,
dejará duros impávido hasta quedarse lu-
mítico al ver. su bolsillo flácido. (Usan·
do yo de la hjpl'rbole); lilas prefiero unos
exámenes que. pedir cual un famélico,
pan 5ufm mil vejürnenes. pues, existe
cada pájaro que para cucStiÓol metálica. le
hablais y lo veis illcólume. yéndole bien
con tal lactica.
¿Queréis los festejos celebres? ¿que-
réis que ~can históricos? pues, niñas, po-
ncó el! pnictica estos consejos teóricos.
L:on una voluntad férreél y con afán enco-
t11iástico. a regalar cosas útiles y todo se-
rá fantástico. ¿Vcrcis con con gusto es-
ta'i lineas? ¿ltm~is caso de mi súplica?
¿será el proyecto fatidico? pues lo escribo
por vez única.
Consle, no.he necesitado brLijula, para




Parn POdN atender las demandas qut"
se han hecho al autor. se procederft IllUY
en bre\'e a la impres:ün de la rc"istiJ local
/)on lz:Jor ('n laca. dcstin¡indoi'{' ¡¡ la
Casa Amp¡no cl producto Je su vcnta
En la ultllllil Junta general celebradd
por la Cooperativa Oficial de esta ciudad.
fueron nombrados vocales de su Consejo
de :ldmin;stracil'lJl los señores siguientes:
Don Miguel Aragüés, Tesorero; don
Aurclio Dicz Centeno, Secretario; dOll
Romál1 Olivares, Vocal 1.°; y don Elúy
Mavilln Vocal-l.f).
Por el seiio!" gobcrlIador Civil de 1,1 pro
vincia y teniendo en cuenta lo q1.1C dispo'
ne el articulo 21)[) del Reglall1l'l1to de quin
tilS, se Ha dIspuesto que los pueblos de
este partido que se expresan a continua-
·dón concurran al juicio de revisión de
exenciones ante la Comisióu1l1ixta de Re·
C!ut81nienlo durante los días ah,ljo expre-
sados, en lugar de los que fueron señala-
doS ant('riormt'ntc.
(>'(1 fi d~' ¡m.l • ..'"' 'y.' • A.in
En ZaTrlgoza, su residencia, se halla en
ferll10 de gnl\ edl:ld nllestro antiguo y buell
<lllligo don SelJnslián Fermínoez, f<J1"Illa
céutko 'lile' hu sido durante Illuchos aflos
de los pueblos de Biescas y ['¡mUcosa.
Hacemos \'otos por su restablecimiento.
es granJe l'l entusiasmo que existe entre
dichos seflOres accionistas, segun se lOa·
lliiesld en In jUllt>\ general célebrada el
día 17 (¡Hin 0, es de esperar que Illuy en
bre,·c se cubrirci la cantidad presupuesta
da y daratl principio las obras.
·Pel
li"hlar de-l ticmpo cllltipático es, r~ pct:r
el n;rsfculo. p,uece que si!>iclIllitico quie·
re h~c(.'r ~oIQ, \.·1 ridfculo ..\\u)' poco snbe
el bar(lltlclro; Id vida result 1 lt.~lricH y nos
sigue por los slltanos, la columna termo-
métrica. ,Yo, file siento pusil,inilllc. \' me
siento Mcurastí.'nicQ y.las viejas)' las jó-
venes, esh\n padccic-mlo hjslericQ. iCuán-
do vendni In CanÍC'tlh! I !tlya, pI nublado
ll1uy r{lpido; que se despeje la atlllusfera
y 50 mues!re el Sol más cálido.
Hulla gran junta de meJicos. d<1l1Jo <i
Laste-gran patólogo-ulla linda placa
arlistica, e;un.1da, por buen soci 'I!ogo.
Dc 1I10JO cosi <1utolllatico, ~<Ínchez
Guerra tiene el (itulo log:rado de 1Il0do
prádico, cOl! un 2~l artículo.
Hahrü en C8'llbio 1l1ur:hos céÍndldos que
~ andan bu~('ando prosélitos. que, otro :ll),
el prÓXil1fO, k~ desb..lrate los hjlo~. Y sin
usar la llIetáfor;.l. dire, l~n.;.;lIo"un rriprico
'para los cOsos dlficilcs; es este DJstnto,
único. Reciba todos mis pláccl1lt:s; SOIllOS
ya. sus aliadújilos)', aún resultando muy 1
rústicos de /Taflcos, somos... jrqncdji-
los. Pronto pisnrá el vestibulo del Con-
greso aristocrático, como su genio es be-
névolo y lIoda tiene de enfático, le dcs~o
que aqm'l c(~lldqn'l le sir....<l de g-ran estl p
!llulo y que- a llluchos de sus proC'Ncs les
haga .hacer el ridicu!o.
laca le manda una súplica; cs. que sa·
lude el1tusia~tiro a su padre, hombre plu-
tócrata, a Bivona el aristócrata }' a Piniés,
el hiperbóiico.
El Alcalde!, h()l11br~ shnpálicó y en mu·
A
Don Lorenzo Loste Echeto
fundador de' Sindicato de Médicos




Los médicos que integran el SindIcato
de este partido. han obsequiado al que
fué su primer Presidente don Lorenzo
Laste, con artística placa de plata, que le
fué entregada en junta extraordinaria ce-
lebrada el dia 20 del actual.
El Presidente actual don Manuel Marli
nezo. pronunció elocuentes frases, dedica-
das al señor Laste, quien contestó tam-
bién con elocuencia y elllOcionadisimo,
con5iderándose indigno del homenaje que
se le dedicaba, aünQue aceplandolo por
ver en ese acto el cariño y estimación 'de
sus queridos compañeros. ,.,
La placa lleva grabada esta sencilla de-
dicataria:
~acefillas
La Sociedad Mútua Electra Jaquesa ha
repartido entre sus socios una Circular
en la que se invita a la suscripción de ac-
ciones con destino a la reconstruccion de
la presa en condiciones apropiadas para
la consolidación del buen sen·ido. Como
Une feliz viaje nllestro Diputado
(rea, Iie le quiere ya, por esta tierra
que pronto el Distrito, grite enluSlll<;mado
¡iviva S3nchez Guerra!!
......_I5__.._.55••SI2".:.Jt9if;1&i'~Jffi)il
al. izquierda que en 105 dos tiempos su
juego fué baitante deficiente. Los nues-
tro. se portaron bien sobre todo el porte·
ro Araguái, los defensas Oros ~i':Venjur;l
y el delanleró Escanín.
La Unea delantera nuesfra necesita el'-
lrenamienlo y un juego más rápido; con·
seguido esto con part;óos. de entrcnmnien·
to todos los domingos, podremos tener un'
buen equipo_
Agradecernos a nu'estros compañeros el
interes que por nosotros him demostrado,
en especial a los señores Godé y Bosque
que tan amables y correctos se mostraroll
con nosotros.
El árbitro Sr. Bescós se mostró impar-
cial con los dos equlpos,j 10 que agrade-
ce1l10s.
SALVADOI~ P. Mr.sr,\s
Jaca y Abril~de 1923
snUETA
'TTRVD'ZP'N7X& !"!?YN
De su padre. hijo cual todos. i:1 e-.
tiene 8U9 maneras de buena per na;
es, como politico. hijo de Pinié;:;
niefo, de Bivona.
Lleva ya pasados aqui Yllrios tljas
bllc:i~ndO$e Ilmigos, y mucno se mueve,
duda, y con acierto, que 1(l9 simpatlM
las dé, un 29,
Por eso sin duda, recorre el D¡~trito
y vé sin rebozos 10 mas necesario
pues tiene mas fuerza de ¡In pUJlblo, "li l;!:rito
que veinle Notarios.
Ayer, caballero, montlldo en buen Illulo
fué, subiendo riscos, saltando Cllllet~~
ipobre Diputado! ¿cabrú el disimulo
de SU.!i af(Ujetlls?
Lo que le pedla, bien claro habril vi~to
es, muy necesario: lo pedí de veras





































































































































1 I , Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca. ha concedido In-
:.l l'l •• i••!:! tn la fonna acostumbrada.
sobrinos, primos y demás parientes
~1~ecordar a sus amigo:> y relacionado;,! lan
.r~ fecha, les suplican una oración por Sil al·
....1.y~l¡;istellcia al Anlversario que en sufragio
·rt° u IIll1la se celebrará el dia 2 del próximo Mayo
t <.1 P .rr.x¡uia de la Catedral. despuéll de ]os-ofi o
por cuyo favor quedarán agradecidM.
J 1 Y IU'2J.
Primer Aniversario por ellilmll de
j).ASustfnCiascón Bet,án
f CO,N5ERJE DEL CASINO DE JACA
~ que falleció
(;1 dill l.· dI:: Mayo de 1922, 8 los &1 al'l08 de edad
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES









IJ Oficmas: Lealtad, 12.- M A O R I O
oficiala dl~ mI)-
dista. Afu€'ms





(frente al Palacio del Obispo)
o ~~ nt {'enlrico de esta po'":
~ TA"t: bladón se arrienda
•• 0 J4'l)"'ilfSO para tlrn\!a u olroi.ll'á·
_ "7,.,-f .,1llHljOS I.a 'asa Ipienso Jaca
.-u.-".~ ~<iii;;;;-
nece_sita
de ~,"Il ["rall" 1'.
5
b<lllo IUl'rZ:1 Inld:> ca, CCll
!<;.ll . ('arme 1, 27• ..L
F neraria de
-'-
o -~¡i no lafuente






















De"'de el día 1,0 dl.: .\l.lY ~r,ll1 liq~'JJcion Je l{)J~ls las exislt.:nt.:ias a precIos sumamen·
le baratos.-Grandl:s ~llrt¡JLlS en ti jiJ de Idoa st:J.a y alg"JÚn. CJnfccl..ioncs para caba-
llero. señora y niñus GénCf,}S J rU,1l . m",J¡ ..s) ..:akcllncs m~~ barutos que en fábrica.
Paraguas y sombrilla~ c.ir"n \\n d:d 1.:0 boas, (;~rbiltJ.s y I.apas J~ piel Abrigos piel yas-
lracán~ conft:ccionaJu'> y en Ile7.1. I~'-iuipos L:1Jllpl~t.'s par nm"¡ IS y rcejen nacidos Juegos
de cama. Colchas desde seiS 1ese s..\1JIH.. S de 11n;:¡' y alouJÓn. Toallas. Pañería) panas y •
driles Swres, \-isilllJS y gakri l:s. 1\,:0 JI) jLd.:gO. Pañolerld y l tr0s muchus.
Prueben y se convcnccdn que l:S .1 úni.:a liqul\..iaciún vcrJ"lJ Je CU:lntas 1It.:\·.ln anun-
ciadas hasta hoy Para llayor ¡;u n'diJ \J del púhli.:o, c~t¡,¡ CJ:sil c::>!ablcce duranw la liqui-
dación el precio t1jo~' las \'cntas al C( !lt<.\Jü .
e I)ijo$ de JI(. .: ~










Nuevos precios de los otrús Il)odelos
En vigor desde 19 de Septiembre de 1922
s o L, 1 S - J A e A
TURISMO
ASente &\utorizado: Vicente




Con arrnnque y ruedas desmontables
VOITURETTE . .
VOITURETTE . . . . . .. . .






CHASSIS CA/\ ~ . , , , , , " ,... ..... Ptas. 3. ·151.)
CGn ruedas des/lJontables (Neumáticos o macizos atrás)
CHASSIS CAMION.. . . . . .. . . . . . . .. ... Pi.,. 3.7311
COIl arranque y ruedas desmontables
TRACTOR .
Esta ntl~va reducción en Jos precios de los coches y ea-
miones FORD significa el esfuerzo más grande realizado por
la FORO MüTül< COMPANY, S. A. E., en beneficio di-
recto del público.
No pierda un momento en hacer su pedido: hágal0 A110·
RA si quiere asegurarse de una pronta entrega.
